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REGIJSKA DRUŠTVA IN NJIHOVO DELOVANJE V ASU 
EPIDEMIJE COVID-19 
Ksenija No  
POVZETEK: Preventivne dejavnosti so klju ne za zmanjševanje razvoja dejavnikov 
tveganja za nastanek bolezni, povezanih z nezdravim življenjskim slogom, kamor sodijo 
tudi rakasta obolenja. Ustrezna komunikacija je najpomembnejše orodje za posredovanje 
novih spoznanj, informiranje in opolnomo enje posameznika. Regijska društva za boj 
proti raku so pomembni leni Zveze društev za boj proti raku Slovenije, ki prispevajo 
k ustvarjanju slovenske družbe, v kateri ne bo nih e zbolel ali umrl za rakom zaradi 
nevednosti ali zaradi brezbrižnosti države. Telemedicina in telepromocija zdravja naj bi 
v asu pandemije COVID-19 postali najpomembnejši orodji v preventivnih programih 
prepre evanja raka. Klju ni naj bi postali okrepitev virtualnih strategij zdravstvene oskrbe 
posameznika v zgodnjem odkrivanju rakastih obolenj in dostopnost do telestoritev. 
Klju ne besede: preventiva, rak, svetovni splet, koronavirus 
UVOD 
Kakovost življenja je sorazmerna življenjskemu slogu posameznika. 
Zdrav posameznik je vir razvoja zdrave družbe. Preventivno delovanje 
strokovnjakov znotraj sistema javnega zdravstva je kakovostno izvajanje 
klju nih javnozdravstvenih funkcij, ki jih mora zagotavljati država: sprem -
ljanje zdravja, zdravstvenega varstva in blaginje prebivalstva, priprav 
ljenost obvladovanja zdravstvenih tveganj in nevarnosti za zdravje, 
varovanje in krepitev zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju ter 
opolnomo enje lokalne skupnosti za varovanje zdravja. Boljše zdravje 
in z zdravjem povezana boljša kakovost življenja prebivalstva sta med 
drugimi klju ni nalogi vsake lokalne skupnosti, ki mora skupaj z razli nimi 
deležniki na rtovati aktivnosti za krepitev zdravja (1, 2). 
Preventivno delovanje mora biti v skladu s standardi kakovosti: ustrezno 
(s poudarkom na izpolnjevanju potreb udeležencev ter v skladu z ustrezno 
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zakonodajo in strateškimi usmeritvami politike), eti no (upoštevanje te -
melj nih vprašanj družbeno in osebno odgovornega ter eti nega rav -
 nanja), utemeljeno na dokazih (z uporabo najboljših razpoložljivih znan -
stvenih dokazov), u inkovito (stroškovno in vsebinsko) ter izvedljivo in 
trajnostno (dosegljivi cilji v okviru razpoložljivih sredstev, z logi nimi in 
usklajenimi pristopi) (3). 
Strokovnost in eti nost sta temelja preventivnega delovanja. Posegamo 
namre  v življenja razli nih ciljnih skupin, pri emer je najpomembnejši 
odnos loveka do so loveka. Poleg individuuma je preventivno delo vedno 
usmerjeno širše: interesne skupine, lokalne skupnosti, mediji. Zato v asih 
zahteva dodatne vire, znanja, veš ine (3). 
Preventivne strategije so lahko: 
univerzalne – ciljna je celotna populacija (npr. lokalna skupnost, u enci a.
ali soseska); 
selektivne – ciljne skupine so specifi ne skupine ljudi, pri katerih je b.
stopnja tveganja za bolezni, bodisi trenutno ali kadarkoli v življenju, 
znatno višja od povpre ja (npr. prekomerni pivci, diabetiki); 
indicirane – cilj te preventive je identificiranje posameznikov, pri kate-c.
rih se kažejo znaki, ki so mo no povezani s posameznimi tveganji za 
razvoj npr. tveganih vedenj (4). Najpomembnejše orodje pri prizade-
vanjih za nova spoznanja in delitvi spoznanj, ki temeljijo na dokazih, 
je ustrezna komunikacija (5). 
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (Zveza SD BPR) je z 11 regij -
skimi društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši 
nosilec preventive na podro ju raka v Sloveniji. Zveza deluje v javnem in -
teresu za vse državljane – ne glede na to, ali so lani ali ne – in ima status 
humanitarne organizacije. Osnovni strateški cilji Zveze SD BPR so: 
izobraževanje raznih ciljnih skupin o u inkovitejšem prepre evanju a.
zbolevanja in im hitrejšem odkrivanju rakavih bolezni; 
zagovorništvo – opozarjanje zdravstvene politike na pomanjkljivosti, ki b.
bi jih morali urediti za u inkovitejše obvladovanje bremena raka; 
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povezovanje z regijskimi društvi za boj proti raku in z drugimi nevlad-c.
nimi organizacijami na podro ju obvladovanja raka v domovini in tujini; 
.  zbiranje sredstev za izvajanje programov in delovanje zveze ter za 
druge potrebe na podro ju obvladovanja raka. 
Vizija Zveze SD BPR je skupaj z regijskimi društvi postati prepoznaven 
deležnik v celovitem programu obvladovanja raka v Sloveniji, njeno poslan -
stvo pa je prispevek k ustvarjanju slovenske družbe, v kateri ne bo nih e 
zbolel ali umrl za rakom zaradi nevednosti ali brezbrižnosti države (6). 
PANDEMIJA NOVEGA KORONAVIRUSA IN DELOVANJE 
GORENJSKEGA DRUŠTVA ZA BOJ PROTI RAKU 
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali ve  primerov plju nic. 
Pri bolnikih so izklju ili številne obi ajne povzro itelje plju nic oz. respi -
ratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Nov koronavirus 
so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzro a, pa COVID-19. 
V Sloveniji smo prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili 4. marca 
2020. 12. marca 2020 je bila razglašena epidemija. Epidemiološko situ -
acijo se spremlja z okrepljenim testiranjem, glede na število okuženih pa 
država sprejema in prilagaja ukrepe za zajezitev širjenja novega koro -
navirusa. Pri a smo hitremu in eksponentnemu širjenju virusa in že ve  
kot milijon smrti ljudi po svetu zaradi covida-19 (7, 8, 9). 
Pandemija covida-19 je mo no zaznamovala slehernega loveka. 
Strah, neznano in nejasno so pri ljudeh vzbudili stiske, nemo , dvome 
po eni strani, po drugi strani pa upanje, altruizem, solidarnost. Mo  
moderne tehnologije, svetovnega spleta in družabnih omrežjih je postala 
glavno orodje znanosti na eni strani in t. i. covid skeptikov na drugi strani. 
Skupine in posamezniki, ki ustvarjajo negativen vpliv na javno mnenje, 
so namre  vedno zelo aktivni na družabnih omrežjih in pripovedujejo 
zgodbe z malo ali ni  znanstvenimi dejstvi, s imer krepijo strah med 
ljudmi in vzbujajo dvom (10). 
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Svetovni splet uporabnikom z razli nimi orodji in aplikacijami daje možnost 
oblikovanja in komentiranja vsebin in delitev teh z drugimi uporabniki (11). 
Pandemija COVID-19 je (bila) neznanka. Sorazmerno z znanstvenimi in 
s strokovnimi informacijami so se oblikovale teorije zarot, nepreverjene in 
nestrokovne informacije, paradoksalno pa so se prave in kredibilne infor -
macije spopadale z nepreverjenimi, mnogokrat skepti nimi osebnimi po -
gledi, tudi znotraj stroke. Svetovni splet predstavlja odli no orodje za dise -
minacijo zdravstvenih informacij. Posameznikom omogo a zasebnost, 
neposrednost, udobje, anonimnost. Sicer omogo a pretok velike koli ine 
informacij, obenem pa tudi tveganje izgube pomembnih dejstev in poveli -
evanje nepomembnih, nepreverjenih, celo škodljivih informacij (11, 12). 
Telemedicina naj bi v asu pandemije COVID-19 postala najpomemb -
nejše orodje v preventivnih programih prepre evanja raka. Klju ni naj bi 
postali okrepitev virtualnih strategij zdravstvene oskrbe posameznika 
v zgodnjem odkrivanju rakastih obolenj in dostopnost do telestoritev. Pro -
blem predstavljata dostop in upravljanje z informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo (IKT). Dostopnost do IKT, izobraževanje in usposabljanje za 
telemedicino in telepromocijo zdravja so izziv za vse, ki delujejo v pre -
ventivi (13). 
Ko govorimo o preventivi proti raku in evropskem kodeksu proti raku, ne 
moremo mimo pomena ohranjevanja in krepitve zdravega življenjskega 
sloga, telesne dejavnosti, zdrave in uravnotežene prehrane, izogibanja in 
uspešnega soo anja s stresom, krepitve duševnega zdravja ter udeležbe 
v preventivnih programih za zgodnje odkrivanje rakastih obolenj. Pande -
mija je krepitev zdravega življenjskega sloga mo no okrnila (14). Mo an 
vpliv pandemije se že in se bo ob util tudi na podro ju duševnega zdravja 
kot posledica socialnih, ekonomskih in psiholoških stisk, na splošno pa se 
je med populacijo zvišala zlasti visoka mera stresa in tesnobe (15). 
Gorenjsko društvo za boj proti raku je pomemben len multidisciplinar -
nega povezovanja razli nih deležnikov delovanja v preventivi na Gorenj -
skem. Društvo ima sedež v Zdravstvenem domu Jesenice, kadrovska za 
sedba društva pa je tesno prepletena z zaposlenimi v zdravstvenem domu. 
Društvo izvrstno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdrav je, 
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obmo no enoto Kranj in Zdravstveno vzgojnim centrom (ZVC) Zdravst -
venega doma Jesenice. V okviru Lokalne skupine za krepitev zdravja 
ob ine Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora (tudi širše na Gorenjskem) 
ima Gorenjsko društvo za boj proti raku skupaj z ZVC Jesenice 
pomembno vlogo pri ozaveš anju proti raku, informiranju, izobraževanju 
ter povezovanju klju nih deležnikov medsektorskega in medsebojnega 
sodelovanja za zmanjševanje raka na lokalnem nivoju. 
Aktivnosti, vezane na delovanje Gorenjskega društva za boj proti raku, 
se ve inoma izvajajo v sinergiji z ZVC Jesenice. Tudi letošnje leto 2020 
se je za elo optimisti no, s standardnimi aktivnostmi ob Svetovnem dnevu 
boja proti raku, zaznamovanimi s stojnicami, dogodki in medijskim udej -
stvovanjem. Slovenski teden boja proti raku, prvi teden v marcu, se je 
pri el z grenkim priokusom negotovosti, saj se je ravno v tistem tednu 
v Sloveniji potrdila prva okužba s SARS-CoV-2. Ob razglasitvi epidemije 
v Sloveniji so vse uradne preventivne dejavnosti v zdravstvu zamrznile 
svoje delovanje. 
Kljub epidemiji, kadrovskih prerazporeditvah znotraj zdravstvenega 
sistema in napornih delovnih dneh se je v tem asu okrepila zavest 
regijskega društva o promociji zdravja; primarno sicer za prepre evanje 
bolezni COVID-19, na splošno pa za ohranjevanje in vzpodbujanje 
zdravega življenjskega sloga in tudi prepre evanje rakastih obolenj. 
Socialna omrežja (predvsem Facebook – FB) in kanali medsebojnega 
sodelovanja ZVC Jesenice, Zveze društev za boj proti raku, Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije ter drugih so postali vir strokovnih, 
pomembnih in vzpodbudnih informacij. Na družabnem omrežju FB so 
bile objavljene številne objave, vezane na prepre evanja raka in na 
krepitev zdravega življenjskega sloga, z možnostjo anonimnega 
zastavljanja vprašanj prek zasebnih sporo il. Kot primer dobre prakse 
se je izkazal evropski teden boja proti raku meseca maja 2020, ko je 
bil na družabnem omrežju FB vsak dan posve en enemu od najpo -
gostejših rakov (koža, dojka, prostata, revesje), en dan pa celotnim 
priporo ilom proti raku. S tem se je na eni strani nekoliko preusmerila 
pozornost s covida-19, po drugi strani pa se je ozavestil pomen 
presejalnih programov, zgodnjega odkrivanja in ne zane marjanja ostalih 
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zdravstvenih težav posameznikov kljub omejitvam zaradi epidemije 
COVID-19. 
Epidemija COVID-19 nam je približala tudi aplikacije, namenjene telekon -
ferencam. Zoom in podobne aplikacije so postali bistvo medsebojnega 
sodelovanja in komuniciranja. Telekonference so se izkazale tudi za lažji 
vir medsebojnega povezovanja. Gorenjsko društvo za boj proti raku je 
v sodelovanju z ZVC Jesenice prek aplikacije Zoom posnelo tudi dve 
delavnici, in sicer Zakaj cepiti proti HPV (delavnica za starše šestošolcev) 
in Rožnata delavnica (preventiva proti raku na dojkah). Obe delavnici sta 
bili organizirani za ciljno populacijo prek spletne pošte. Odzivi so bili odli ni 
– tako s strani staršev, ki so se udeležili delavnice o HPV, kot s strani 
žensk, katerim je bila posredovana Rožnata delavnica, smo prejeli kar 
nekaj pozitivnih povrtanih informacij. Izkazali so se hitra dostopnost in 
zajetje velikega števila ciljne populacije. 
ZAKLJU EK 
Epidemija nas je po eni strani okrnila, saj se mnoge dejavnosti regijskih 
društev verjetno izvajajo še na zadnje atome eti nega pogona in altruizma. 
Po drugi strani pa smo spoznali mo  IKT in medsebojnega povezovanja 
ter sodelovanja razli nih strokovnih in humanitarnih združenj. Samo, e 
stopimo skupaj, smo mo nejši in uspešnejši. Res je, da je potrebno sle -
denje in udejstvovanje, vendar se moramo zavedati, da je v današnjem 
asu vsak glas strokovnjaka izjemno pomemben. 
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